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RESUMEN 
 
El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Su cultivo se conentra 
en el café arábico (Coffea arábica), en las variedades Typica, Bourbón, Pache, Caturra y 
Catimor. Su producción directa genera 43 millones de jornales al año, a los que se suman 
5 millones de jornales generados por los servicios de comercio, industria y transporte, que 
participan en la cadena productiva del café. 
En esta investigación se tiene como objetivo general Determinar la realidad económica de 
Lonya Grande con el estudio del café convencional y orgánico 
Al desarrollar este trabajo se tratado temas importantes del estudio del café convencional y 
orgánico como por ejemplo su importancia en Perú,  nivel mundial y su evolución de las 
exportaciones. 
Con respecto a la zona de estudio, Lonya Grande es uno de los siete distritos de 
Utcubamba, ubicado en el departamento de Amazonas con una altitud de 1250 msnm, su  
tipo de suelo  es arcilloso (amarillo mitoso) y con materia orgánica, presenta un clima 
templado con oscilaciones temporales de verano e invierno, con épocas lluviosas de fuertes 
precipitaciones. Su temperatura promedio es de 22° C; actualmente  tienes 9500 ha  
cultivadas para  el café y 8500 ha  produciendo, el 70 % de la población se dedica al cultivo 
de café, es su principalmente actividad económica.  
 
Sin duda alguna, la realidad económica de Lonya grande depende de la producción y 
comercialización del café orgánico, siendo la producción del café su única actividad 
económica activa, por lo tanto si la producción de café en Lonya grande disminuye o es 
afecta por una plaga como la ROYA los ingresos de los cafetaleros disminuyen afectando 
su economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Coffee is the main export crop in Peru. Its cultivation is concentrated in the Arabica coffee 
(Coffea arabica), in varieties Typica, Bourbon, Pache, Caturra and Catimor. Your direct 
production generates 43 million wages a year, which add 5 million in wages generated by 
services trade, industry and transport, involved in the coffee production chain. 
 
 
This research aims to determine overall economic reality Lonya Grande with the study of 
conventional and organic coffee 
 
 
In developing this paper, the study addressed important issues of conventional and organic 
coffee such as its importance in Peru, the world and its export performance. 
 
 
With respect to the study area, Lonya Grande is one of the seven districts of Utcubamba, 
located in the department of Amazonas with an altitude of 1250 meters, the soil type is clay 
(yellow mitoso) and organic matter, has climate temporal oscillations tempered summer and 
winter, with heavy rainfall during the rainy season. Its average temperature is 22 ° C; 
currently have been cultivated for 9500 and 8500 has been producing coffee, 70% of the 
population is engaged in coffee farming is their main economic activity. 
 
 
No doubt, the economic reality of big Lonya depends on the production and marketing of 
organic coffee, coffee production being his only active economic activity, so if coffee 
production decreases or large Lonya affected by a pest as the rUST coffee incomes 
decrease affecting its economy. 
 
 
 
 
